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Ahli lingkungan bernama Barry Commoner berkata, “Environmental 
pollution is an incurable disease. It can only be prevented.” Sebuah kalimat yang 
menandakan bahwa bumi ini sudah tercemar dan hanya bisa dilakukan dengan 
pencegahan, salah satunya daur ulang. Penulis memilih topik ini karena melihat 
masih banyaknya limbah Popok Sekali Pakai (Pospak) yang dibuang sembarangan 
menandakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak yang akan 
timbul serta kurang tahunya masyarakat akan daur ulang limbah tersebut. Apabila 
tidak didaur ulang, maka limbah Pospak tersebut dapat berdampak pada kesehatan 
makhluk hidup terutama manusia. 
Topik ini penting untuk dibaca agar pembaca mendapatkan edukasi atau 
pengetahuan seputar bahaya dari pembuangan limbah tersebut serta turut 
berpartisipasi menyalurkan limbah pospaknya untuk didaur ulang, sehingga dapat 
terhindar dari bahaya yang berasal dari perilaku pembuangan. Penulis mengangkat 
topik ini untuk ditujukan kepada target berusia 26-35 tahun yang tinggal di 
wilayah Jawa Timur. 
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Popok Sekali Pakai (Pospak) merupakan jenis popok yang banyak dipilih  
sebagian besar orangtua di Indonesia terutama Pulau Jawa karena kepraktisannya. 
Namun sayang, masih banyak masyarakat yang membuang limbah Pospak ke 
sungai dan sembarang tempat. Hal ini tentunya dapat membahayakan ekosistem 
biota laut hingga manusia dikarenakan pencemaran yang berasal dari zat yang ada 
di dalam Pospak dan kotorannya. Aksi ini dapat mengganggu kesehatan hormon, 
imun, hingga dapat menyebabkan kanker. Fenomena membuang limbah Pospak  
ke wilayah perairan ini merepresentasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat 
akan bahaya dari pembuangan limbah Pospak sembarangan masih rendah serta 
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya alternatif lain dalam 
menyalurkan limbah Pospak, yaitu dengan daur ulang. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode campuran dengan teknik pengumpulan data kuantitatif 
berupa kuesioner serta kualitatif dengan wawancara dan studi referensi. Hasil 
akhir sebagai solusi dari permasalahan yang ada yaitu penulis membuat sebuah 
kampanye yang ditujukan kepada masyarakat berumur 26-35 tahun di Jawa Timur 
dengan cara mengajak masyarakat untuk menyalurkan limbah Pospaknya ke drop 
point yang disediakan di setiap perumahan dan memotivasi masyarakat dengan 
pemberian reward. 
 




Disposable diaper is one kind of diaper that chosen by most of parents in 
Indonesia, especially in Java because of the practical thing. However, there are 
many people still throw the disposable diaper waste to the river and other place. 
This action can harm marine lyfe and also human because of toxic substances and 
feces from that waste. It aslo can bother the hormone, immune system, and cause 
cancer. This phenomenon represents that public awareness still poor about the 
danger and they still don’t know about other alternative to donate disposable 
diaper waste. The research method used are quantitave (using questionnaires) 
and qualitative (using interviews and reference studies). The final result as a 
solution to this existing problem is create a campaign for people at 26-35 years 
old in East Java by inviting them to drop their disposable diaper waste into drop 
point that provided in each cluster area and motivate them by giving rewards. 
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